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及び欧米からの流入により 1月 16日から 5月 31日
までに第 1波が起こり，感染者数 16,784名，死亡者
数 900名に達している (鈴木，2020)。第 2波は，6
月 1日から 8月 19日までであり，感染者数 41,472名，




割合が第 1波 20.3％，第 2波 8.8％となっており，
感染者の致命率が，8月 30日までの累積で 70歳未



















拡大して緊急事態宣言 (特措法 32条 )(4月 7日から


























































































現状調査として，4月 13日，4月 23日，5月 13
日に「新型コロナウイルス感染症対策に関する大学等
の対応状況」(文部科学省，2020e; 文部科学省，























































































































































































開講 1か月以上前が 48.3％と最も多かったが，1～ 2
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　　 (月) 　　 (火) 　　 (水) 　 (木) 　 (金) 　 (土) 　　 (日) 　 (月) 　　 (火) 　　 (水) 　　 (木) 　　 (金) 　　 (土) 　　 (日)
朝 (　：　) ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 
昼 (　：　) ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 
夕 (　：　) ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 
無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有
無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有
無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有
無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有
無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有
無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有
無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有
無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有
無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有
無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有
無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有
無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有
無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有

























　９/24（木） 8:30 ～ 9:00 自宅 同志社女子大学 電車 無 ・ 有 友人1名 佐藤さん
　９/24（木） 17:30 ～ 17:50 大学 ○○カフェ（食事） 電車 無 ・ 有 友人2名 佐藤さん、田中さん
　９/24（木） 18:50 ～ 19:20 ○○カフェ 自宅 電車 無 ・ 有 友人2名 佐藤さん、田中さん
1 　/　（　） ～ 無 ・ 有
2 　/　（　） ～ 無 ・ 有
3 　/　（　） ～ 無 ・ 有
4 　/　（　） ～ 無 ・ 有
5 　/　（　） ～ 無 ・ 有
6 　/　（　） ～ 無 ・ 有
7 　/　（　） ～ 無 ・ 有
8 　/　（　） ～ 無 ・ 有
9 　/　（　） ～ 無 ・ 有
10 　/　（　） ～ 無 ・ 有
11 　/　（　） ～ 無 ・ 有
12 　/　（　） ～ 無 ・ 有
13 　/　（　） ～ 無 ・ 有
14 　/　（　） ～ 無 ・ 有






日付（曜） 移動方法行先出発地No. 時間 （有の場合は間柄を記入）
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新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止のためのフローチャート
Ⅰ 学生/教員に発熱、症状がみられる場合
自宅待機中は、当該領域の判断により、発熱・症状等の健康状態に応じて自宅での遠隔実習・学内実習
または欠席とする。
＊上気道症状とは、咳、息苦しさ、咽頭痛、鼻汁・鼻閉を指す
学生/教員に
発熱がある（37.0℃以上）
学生/教員に症状がある
（上気道症状＊、味覚・嗅覚異常）
症状の有無
なし
あり
自宅待機
当該学生/教員
同施設学生/教員
当該学生/教員
帰国者・接触者相談センター
病院受診
体温再検
発熱の有無
あり
なし
当日の病院・施設での実習開始
※実習時間中の継続的な
健康チェック
当該学生/教員の
PCR検査
当該学生/教員の症状の快癒
医療機関の実習許可
実習に関する
受診医療機関
の指示
実施せず経過観察
または陰性
陽性
病院・施設での実習再開
「Ⅱ 学生/教員の感染が
判明した場合」の対応へ
学生本人は
担当教員に報告
あり
なし
当該学生/教員の症状が消失した日
を0日として3日目から
病院・施設での実習再開
新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止のためのフローチャート
Ⅲ 学生/教員が濃厚接触者と認定された場合
自宅待機中は、当該領域の判断により、発熱・症状等の健康状態に応じて自宅での遠隔実習・学内実習
または欠席とする。
学生/教員が
濃厚接触者と認定
病院・施設での実習再開
PCR検査
陰性
陽性
保健所・医療機関の実習許可
当該学生/教員
自宅待機
同施設学生/教員
自宅待機
当該学生/教員
のPCR検査
陽性
陰性
病院・施設での実習再開
学生本人は
担当教員に報告
保健所・医療機関の指示する
期間の自宅待機（２週間）
「Ⅱ 学生/教員の感染が
判明した場合」の対応へ
当該学生/教員が
保健所・医療機関から指示された
期間の自宅待機（２週間）
新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止のためのフローチャート
Ⅱ 学生/教員の感染が判明した場合
自宅待機中は、当該領域の判断により、発熱・症状等の健康状態に応じて自宅での遠隔実習・学内実習
または欠席とする。
学生/教員の
感染が判明
保健所・医療機関の指示する
健康モニタリング期間（４週間）
の自宅待機
保健所・医療機関が
指示する療養期間の実習停止
病院・施設での実習再開
療養解除前
PCR検査
陰性
陽性
同施設学生/教員
自宅待機
なし
学生本人は
担当教員に報告
濃厚接触者
として認定
「Ⅲ 学生/教員が濃厚接触者
として認定された場合」
の対応へ
あり
「Ⅴ 学生/教員の同居家族等が
濃厚接触者として認定された
場合」の対応へ
新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止のためのフローチャート
Ⅳ 学生/教員の同居家族等＊1に発熱、症状がみられる場合
＊１ 同居家族等とは、同居家族および1ｍ以内の距離で15分以上接触した友人、恋人、同居以外の家族、等を指す
自宅待機中は、当該領域の判断により、発熱・症状等の健康状態に応じて自宅での遠隔実習・学内実習
または欠席とする。
接触後２日以内に同居家族等に
37.5℃以上の発熱、症状
（上気道症状＊2、味覚・嗅覚異常）がある
自宅待機
当該学生/教員
同施設学生/教員
当該学生/教員の
同居家族等の
発熱、症状の持続
当該学生/教員の同居家族等の
症状が消失した日を0日として
3日目から実習再開
3日以内に消失
4日以上持続当該学生/教員
帰国者・接触者相談
センターへ相談
当該学生/教員
のPCR検査
実施せず経過観察
または陰性
「Ⅱ 本人/教員の感染が
判明した場合」の対応へ
陽性
＊2 上気道症状とは、咳、息苦しさ、咽頭痛、鼻汁・鼻閉を指す
学生本人は
担当教員に報告
当該学生/教員の同居家族等の
症状の快癒
医療機関の実習許可
実習に関する
受診医療機関
の指示
当該病院・施設と相談の上
実習再開
あり
なし
〔同施設学生/教員〕
病院・施設での実習再開
〔当該学生/教員〕
同居家族等の発熱・症状が消失した日を
0日として3日目から病院・施設での実習再開
【資料 3】
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2020年における COVID-19の状況と看護学部の臨地実習への対応
新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止のためのフローチャート
Ⅴ 学生/教員の同居家族等＊1が濃厚接触者と認定された場合
接触後２日以内に同居家族等が
濃厚接触者と認定
当該学生/教員
自宅待機
同施設学生/教員
自宅待機
当該学生/教員
の同居家族等
のPCR検査
陰性
「Ⅲ 学生/教員が濃厚接触者と
認定された場合」の対応へ
陽性
当該学生/教員
の同居家族等
のPCR検査
陰性
病院・施設での実習再開
陽性
学生本人は
担当教員に報告
自宅待機中は、当該領域の判断により、発熱・症状等の健康状態に応じて自宅での遠隔実習・学内実習
または欠席とする。
＊１ 同居家族等とは、同居家族および1ｍ以内の距離で15分以上接触した友人、恋人、同居以外の家族、等を指す
当該病院・施設と相談の上
実習再開
【
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